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図2 スパロール加工材の残留応力分布
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図3 スパロールカロエ材の疲労強度










































審査請求を行つた特許 「材料損傷評価 図 4 損傷材の超音波後方散乱波ウェーブ









利用内容 :残留応力測定 利用頻度 :約400時間/年
施設名 :極微表面解析顕微システム
利用内容 :表面状態の計測  利用頻度 :約200時間/年
|  1 匪目]冒
図3 超音波計測システムの概要
溶接熱影響部
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